








 библиотечный блог, как альтернатива сайта 
библиотеки;
 мотивации создания библиотечного блога;
 – аналитические прогнозы развития блоггерского 
движения;
 – критерии эффективности оценки библиотечного 
блога,
 – библиотечно-блоггерская классификация.
Причины влияния блогов на развитие ИТ:
 блоги – это один из способов привлечения 
внимания людей 
 интерактивность блогов 





(Основа  - наблюдения и типология блогов, опубликованная в Википедии) 
Цели создания блогов
(М. В. Ивашина):
 рождение самоуправляемого 
профессионального сообщества 
 дополнительные шаги к «Библиотеке 2.0» 
Причины  отсутствия блогов:
 1) отсутствие информации о блоготехнологиях; 
 2) отсутствие мотивации;
 3) нехватка времени;
 4) отсутствие технических возможностей. 
Рекомендации по работе в блоге:
Поддерживайте своих пользователей 








людях, пришедших в библиотеку за 
книгой или на какое-то мероприятие;




Средство рекламы и самореализации;
Альтернатива сайта  или 
дополнительный инструмент
Контактная информация:
МУК ЦБС Озерского городского округа: 
E-mail: libozersk@gmail.com
Сайт МУК ЦБС ОГО: libozersk.ru
Окунева Анна:
E-mail: glasha2004@inbox.ru
ICQ: 483284784 
Молодые библиотекари -
http://my.mail.ru/community/librarian_y/
